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Vivienda unifamiIiar en 
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José A. Coderch de Sentmenat 
y Manuel Valls Vergés 
1. Zona de estar. - 2. Comedor 
en primer t6rmino. A l  fondo, a 
la derecha, se halla la zona de 
estar. - 3. Piscina, porche y 
balcones de dormitorios. 
Esta vivienda unifamiliar se desa- 
rrolla en una sola planta. Su cons- 
trucción ha sido realizada a base de 
paredes exteriores de doble tochana, 
con forjados con vigas y zanjas de 
hormigón armado. 
Se ha cubierto con azotea a base 
de hormigón de «Durisol» para la  fo r -  
mación de las pendientes. Toda la 
casa lleva un pavimento igual detierra 
cocida. Las persianas exteriores, co- 
rrederas, son de madera de Flandes 
y Guinea. Las puertas interiores, así 
como las de l os  armarios empotrados, 
son de t ipo  «Marga». 
1 y 2. Todos los dormitorios tienen 
sus balcones que miran hacia la 
misma dirección, a un delicado pai- 
saje del Vallbs. Asimismo todos 
ellos tienen persianas correderas 
mediante igual dispositivo. - 3. De- 
talle de la cubierta. Se aprecian, las 
chimeneas de ventilación e ilumina- 
ción de los baños y el acabado de 
la azotea. 
P lanta 
1. vestíbulo. 
2. Estar. 
3. Comedor. 
4. Dormitorio. 
5. Aseo. 
7. Lavado y plancha. 
8. Garaje. 
9. Patio servicio. 
10. Trastero. 
1 1,2 y 3. Tres vistas del chalet. La primera y la última desde 
la calle. El muro de cerramiento del solar es blanco y bajo. 
* La foto central desde el interior de la finca, muestra la 
3 vivienda situada en la parte mas elevada del terreno. 
